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SUMARIO
MINIS FERIO DE ESTADO.—Dispone que la Corte vista de luto
durante catorce días, siete de riguroso y siete de alivio, con
motivo del fallecimiento de S. A. R. el Sermo. Sr. Duque de
Orleans.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑ X.---Concede la Medalla Naval a los bu
ques que expresa.
— Concede recompensa a un práctico
de costa retirado.—Aprueba entrega de mando del torpede
ro número 18.
S1CCION DEL PERSONAL.— Confiere comisión a un operario
de máquinas permanente.
SECC1ON DEL MáiTERIAL.--Nombra operario de 1.a clase de
la maestranza permanente de la Armada a un ídem de 2•a
ídem,—Sobre personal para el servicio de aerostación d la
Escuela de Aeronáutica Naval.—Sobre terminación de un





s. M. el Rey (q. D. g') se ha dignado disponer que con
motivo del fallecimiento de S. A. R. el Sermo. Sr. Duque
de Orleans, y a contar desde el día 28 del actual, vista la






Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g‘) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensas elevada a este Ministerio por el Comandante
General de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y .de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido a
bien conceder la Medalla Naval, como recompensa co
lectiva, conforme dispone el artículo 6.°, apartado d) ,
SECC1ON DE 1NGENIEROS.—Concede pase a situación de su
pernumerario el Cor. D. J. Alfaro. —Nombra Profesores
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas al personal que
expresa.
SECC1ON DE ARTILLERIA.—Determina las circunstancias que
han de concurrir para quitar el cobre depositado en las áni
mas de los cañones.
SECCION.DE SANIDAD. —Dispone quede en esta Corte en ex
pectación de destino el Cap. Méd. D. J. Vega.
IN TENDENCIA GENERAL.— Concede licencia al ídem don
F. Mexía y confiere destino a los ídem
D. R. Wirth y D. J.
M. de Iraola.—Adjunica en venta el acorazado Pelayoi a
D. S. Simons.
D!RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone se abra
una !nformación pública sobre sup`resión de unas escalas
por la Compañía Trasatlántica.
Anuncio de subasta.
,del vigente Reglamento de recompensas en tiempo de
guerra para la Marina militar, a.las barcazas «Kaes,
aljibes «Africa» y «E» y Compañías de mar de Ceuta
y Melilla. por hallarse comprendidos en.el artículo 27,
en relación con el 25, del citado Reglamento, como -pre
mio a su brillante comportamiento en las operaciones
de desembarco en la. bahía de Alhucemas, comprendi
das desde el 6 de septiembre a 15 de octubre de 1925,-
a cuyo completo éxito contribuyerón realizando una
fructífera labor de. conjunto.
Las dotaciones de dichas .unidades ostentarán en el
antebrazo izquierdo un galoncito en ángulo, con el vér
tice hacia arriba. Dicho galoncito' será la cinta de la
Medalla, de la mitad del ancho, y en la abertura del
ángulo se le bordará La fecha de la" concesión.
-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos, satisfacción de los interesados y estí
mulo de todos; siendo unida la relación de las dotacio
nes, orden general de Escuadra de las barcazas y dic
támenes del Jefe de Estado Mayor y General Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa de las Com
pañías de mar ,de Ceuta y Mélilla.—Dios'gUarde -a V. E.
muchos arios.-----Miadr'id, 29 de Marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa:




Relución que se cita.
DOTACIÓN DE LAS BARCAZAS
Jefe de las barcazas.
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Capitán de Fragata D. Carlos Boado y Suances, Jefe
de Estado Mayor de las Fuerzas Navales.
Ayuc1ante de órdenes.
Alférez de Navío D. Manuel Espinosa Rodríguez.
Mem de íd. D. Remigio Verdía Jolí.
Idem de id. D. Guillermo Rodríguez Gómez.
Idem de Fragata D. Antonio Guitián y Carlos-Roca.
Jefes de grugos de barcazas.
Capitán de Corbeta D. Fernando Delgado Otaolaurruchi.
Idem de íd. D. Antonio Moreno de Guerra.
Teniente de Navío D. Pascual Cervera y Cervera.
'Barcaza «K-1».
Teniente de Navío D. Juan de Aramburu y Santa Diana.
Maestre de marinería José.Pérez Verdú.
Operario ,de máquinas Alejandro Goma Barahona.
Mem de íd. José Fraga Montero.
Marinero de- primera Rafael Maillo Fernández.
Idem de íd. Jesús Martínez Calviño.
ldem de íd. Domingo Cruz López.
Idem de segunda Adolfo Luzármga.
Idem de íd. José Doldán Varela.
•Idem de íd. José Alcaraz Sánchez.
Idem de íd. Francisco Cillachica.
Mem de íd. Julián Cruz Fenoy.
Idem de íd. Angel Ibarrondo.
Idem de íd. Felipe Zubiaur Alazábal.
Idem de íd. Jesús Barranco Muruaga.
Idem fogonero Diego Torres Hernández.
Fogonero preferente Juan Garcés Lago.
Barcaza «K-2».
Alférez de Navío D. Luis Cadarso y González.
Maestre de marinería Emilio Lozano Otón.
Operario de máquinas Antonio Rodríguez de las Heras.
Idem de íd. Francisco Segado Cervantes.
Marinero de primera Evaristo Faririas García.
klem de íd. Enrique 1Buceta García.
Idem de segunda Francisco Gutiérrez López.
'dem de íd. Pedro González Pinedo.
!dem de íd. Joaquín Aguilar Martínez.
'dem de íd. José Morales Pardo.
Idem de íd. Diego Duarte Medina.
Idem de íd. Paulino García Gutiérrez.
Idem de íd. Juan Pérez Valiente.
Idem de íd. Rafael Villena Rico.
Fogonero preferente Fulgencio Conesa Conesa.
Marinero fogonero José Aragón González.
/Barcaza «K-3».
Alférez de Navío D. José Gómez P.allete.
Maestre de marinería José Fernández Rodríguez.
Operario de máquinas Camilo Fernández Vázquez.
Marinero de segunda Manuel Fidalgo Tirado.
Ideim de íd. Manuel Manzano Guzmán.
Idem de íd. José Fernández Iglesias.
Idem de íd. Ildefonso Mazo Gutiérrez.
Marinero de segunda Antonio Moya Espinosa.
Idem de íd. Manuel Campos González.
Idem de íd. Diego Moreno Moreno.
Idem de íd. Aurelio Ortega Yedra.
Idem de íd. José Méndez 'Brea.
ldem de íd. José Bustelo Fernández.
Idem fogonero Pedro Abarruza Sarasate.
Idem íd. Saturnino Nanclares Tocarasa.
¡Bar.caza «K-4».
Alférez de Navío D. José Armán Macía.
Maestre de marinería Ramiro Núñez Rodríguez.
Operario de máquinas Agustín Martínez Pérez.
Idem de íd. Francisco Bonet Soria.
Cabo de 'marinería Antonio Yúdice Molina.
Marinero de primera Leonardo García Hernández.
Idem de segunda Ambrosio Hernández Canalejos.
Idem de íd. Miguel Vera Moreno.
Idean de íd. Antonio Abad Felipe.
Idem de íd. Gabriel Sola Gómez.
Idem de id. Juan Gil Pulido.
Idem de íd. José Ben Fernández.
Idem de íd. Fermín Granda' Suárez.
Idem de íd. Antonio Rodríguez Vigo.
Fogonero preferente Jos4 Torrejón Piñeiro.
Marinero fogonero José Romero Añón.
'Barcaza «K-6».
Alférez de Navío D. Juan Pasquín y de Flórez.
Maestre de marinería José Lozano Ruiz.
Operario de Máquinas Clemente González Alarcón.
Idem de íd. Leonardo Lada Novos.
Marinero de primera José Sampedro Lourido.
'dem de íd. Manuel González Acuña.
Idem de íd. Antonio Fernández Fernández.
Idem de segunda Antonio Gallego Ruiz.
Idem de íd. Francisco Santana Elvira.
Idem de íd. Manuel Benítez Cabrera..
Idem de íd. Francisco Mascareria Martín.
Idem de íd.iBartolomé Pérez Hortas..
Idem de íd. Antonio Carrasco del Valle.
Idem de íd.. Manuel López Garciolo.
Fogonero preferente Ramón González Cabaleiro.
Idem íd. Manuel Garcés Lago.
Barcaza «11-6».
•
Teniente de N'Avío D. Juan García de la Mata.
Maestre de ,marinería Francisco Barrachina Pérez.
Operario de máquinas Manuel Márquez Muñoz.
Idem de íd. José Sánchez Vílchez.
Marinero de primera José Prieto García.
Idem de íd. Adolfo Parla Si./árez.
Idem de íd. Jenaro Gondra Larréuz.
Idem de segunda Ricardo Fernández Amores.
Idem de íd. José Rodríguez Asia.
Idem de íd. Marcelino Giarabieta.
Idem de íd. Francisco Contreras Ferrón.
Idem de íd. Vicente Faustino Bastida.
Idem de íd. Antonio López Ruiz.
Fcgonero preferente Manuel Rodríguez López.
Idem íd. José Ortiz Jiménez.
Barcaza «K-7».
Alférez de Navío D. Antonio Fernández Salgueiro.
Maestre de marinería Camilo 'Brage Fernández.
Operario de máquinas Luis Lagostena Vigo,
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Cabo de Imarinería Francisco Sánchez Herrero.
Marinero de primera Daniel Gorraño Chaves.
Idem de íd. Tomás Hernández Araney.
Idem de íd. Anastasio Calzacorta Ruiz.
Idern de segunda José Maiztegui San Juan.
Ideim de íd. Manuel Rodríguez Ruiz.
Idem de íd. Cristóbal Gómez García.
Idem de íd. Luis García G.onzález.
Idem de íd. Ramón González Otero.
Idem de íd. Francisco Bilbao Bilbao.
Idem de íd. José Itóiz Aramberri.
Idem de íd., José Lemas Loi.
Fogonero ,preferente Juan Ramírez Marín.
Marinero fogonero Antonio Rumoroso San Julián.
Operario de máquinas Emilio Martínez Pazos.
Barcaza «K-8».
Teniente de Navío D. julio C. Castillo y Escarza.
Maestre de marinería José Fernández de la Iglesia.
Operario de máquinas Tomás Martínez Marín.
Marinero de primera Raimundo Rial Slantomé.
'dem de íd. Laureano Albuin Carballo.
Idem .de íd. José Romero Olivieira.
Idem de segunda Francisco 1Burgos González.
Idem de íd. Eduardo Rodríguez Hernández.
Idem de íd. Francisco Ríos Mata.
Idem de íd. Nicanor Pedraza Gómez.
Idem de íd. Rwelio Martínez Filgueira.
Idem de íd. José Lago Rey.
Fogonero preferente Juan Galán Nieto.
Idem íd. Emilio Yáñez Vejo,.
Bancaza «K-9».
Alférez de Navío D. Andrés Gamboa y Sánchez-13ar
cáiztegui.
Maestre de marinería Cesáreo -Sanjurjo Pérez.
Operario de máquinas Juan Jara Montesinos.
Idem de íd. Mateo Cervantes Aparicio.
Cabo de marinería Antonio Cortes Valverde.
Marinero de primera Diego Uriarte Legarret,a.
Idern de íd. Francisco Otero Pardo.
Idem de segunda Manuel Mandián Corte.
Idern de íd. Rafael Tomé Navas.
Idern de íd. Francisco Bautista Jiménez.
ldern de íd. José Avijón Creo.
Idem de íd. Valentín Caliñales Durán.
Idem de íd. Guillermo Menéndez Menéndez.
ldem de íd. Gabino Echevarría Aramberri.
Idem de íd. Manuel Fuentes Ramos.
Fogonero preferente Francisco Betanzos Camacho.
Idem íd. Gabriel Martínez Villacreces.
Barcaza «K-10».
Alférez de Navío D. Jesús Núñez Rodríguez.
Maestre de 'marinería Antonio Filgueira Rodríguez.
Operario de máquinas Bienvenido Urrea Pérez.
Idem de íd. Juan Dávila Cazorla.
Marinero de primera Juan 'Barranco Campoy.
Idem de segunda José Verde Mato.
Idem de íd. Julián Meave Solózala.
Idem de íd. Mateo González Zúñiga.
Idem de íd. Francisco Rey Carnañao.
Mem de íd. Francisco Segura Márquez.
Ideen de íd. Luis Ibáñez Díaz.
Idem de íd. Antonio García Gutiérrez.
Fogonero preferente Mariano Aranda Morales.
Marinero fogoneo Venancio Badiola Hondo.
Barcaza «K-11».
Alférez de Navío D. Francisco J. Quiroga y
Posada.
Maestre de marinería Francisco Canilla
Irenio.
Operario de máquinas Antonio Ibáñez
García.
Marinero de primera Fernando Vargas Díaz.
Idem de íd. Francisco Guillén Martínez.
Idem de íd. Manuel Abel Alvarez.
'dem .de íd. Epifanio Ala,gorta.
Idem de segunda Tadeo Real Herrera.
Idem de íd. José Duro Torrejón.
Idem, de íd. José Cugaño Soto.
Idem de íd. Manuel Cabade Aragude.
Idem de íd. Manuel Castañeda Outón.
Idem de íd. Rosendo Pocas Rodríguez.
Fogonero preferente José Hernández Castilla.
Idem íd. Casimíro Sáez Martínez.
1Bareaza «K-12».
Alférez de Navío D. Alvaro .Vázquez Armero.
Maestre de 'marinería Juan Bautista Montiel.
Operario de máquinas Diego Corrales Vela.
Idem de íd. Joaquín Córrales Bravo.
Cabo de marinería José Abad Bautista.
Marinero de segunda José Irsen Carrera.
Idem de íd. Juan Salvador Ruiz.
Idem de íd. Marcial Villa Deleidoch.
Idem de íd. Manuel Fontana Alonso.
Idem de íd. José García Quintela.
Idem de íd. Guillermo Domínguez.
Idem de íd. Ceferino Lorenzo.
Marinero fogonero *Donato Urízar Barrena.
Idem íd. Antonio Ramos Mota.
!Barcaza «K-13».
Alférez de Navío D. Antonio Alvarez Osorio.
Maestre de marinería Francisco Gómez López.
Operario de máquinas Luciano Abásolo Quintana.
Idem de íd. Luis Bermán Castañeda.
Marinero de primera Manuel Rodríguez Sánchez.
Idem de segunda Cándido Alejandro Otiñeno.
Idem de íd. Vicente Santizo Morgadanes.
Idem de íd. Juan Ramos Gutiérrez.
Idem de íd. Eloy Suárez García.
Mem de íd. José Acuña Peón.
Idem de íd. Manuel Molinero Araújo.
Idem de íd. Luis León Carmona.
Idem fogonero Resurrección Mona Urresti.
Idem íd. José Goitia Orbe.
Barcaza «K-14».
Alférez ,de Navío D. Federico Salas y Pintó.
Maestre de marinería. Francisco Clement Heras.
Operario de máquinas Manuel Valverde García.
Idem de íd. Federico Flórez Martínez.
Marinero de primera Diego Díaz Sotil.
Idem de segunda. José Borrás Vázquez.
Idem de íd. -Jacinto Garriga Fibra.
Idem de íd. Rafael 'Fután Garrido,.
Idem de íd. Manuel Rodríguez Mira..
Idem de íd. José Morales Mora.
Idem de íd. José Quiteño Luego.
Idem ,de íd. Antonio Ca.zorla Aguilar.
Idem de íd. Francisco Callejón Freire.
Idem de íd. Francisco Coca Pino.
Idem fogonero José Fontana Navas.
Idem íd. Fidel Sordo Molada.
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Barzlaza «K-15\N.
Alférez de Navío D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cá
mara.
Maestre de marinería Antonio Salva San Bartolomé.
Operario de máquinas Manuel ,Dapena Filgueira.
Idem de íd. José Pita Fernández.
Marinero de primera Ramón Sánchez Granchal.
Idem de segunda Alfredo Mayo Escandell.
Mem de íd. !Benigno Fernández Fernández.
Idem de íd. Antonio Sánchez Souto.
Idem de íd. Eustaquio Cenarruzlabeitia.
Idem de íd. José Tinoco Ortas.
Idem de íd. Demetrio Miño Cabanas.
ldem de íd. Serafín Zayas Merín.
Idem de íd. Manuel Vargas Arenas,
Idem de íd. Juan Vázquez Castañaga.
ldem -fogonero Manuel Fiusa Caarnaño.
'dem íd. Francisco Muñiz Castro.
iBarIwza «K-16».
Alférez de Navío D. José Luis Miranda y Sánchez.
Maestre de marinería José Andréu
Operario de máquinas Francisco Gutiérrez Delgado.
Marinero de primera Juan Fajardo Romay.
Ideim ,de íd. Antonio Fernández Verdún.
Idem de íd. José Fernández Morales. •
Idem de segunda Emilio Murcia Fernández.
Idem de íd. Tiburcio Isaguirre Icháustegui.
Idem de íd. Manuel Lourido Formoso.
Idem de íd. Juan Cano García.
Idem de íd. Sebastián Guerrero
Idem de íd. José García Moreno.
Idem de íd. Vicente Tey Camargo.
Fogonero preferente Secundino Iglesias Calvo.
Marinero fogonero José Zubia* Escurra.
:Barcaza «K47».
Alférez de Navío D. Angel González López.
Maestre de marinería José Francés Lázaro.
Operario de máquinas Francisco Sánchez Fernández.
Idem de íd. Manuel Aguilar Chazido.
Marinero de primera Daniel Torrado.
Idem de íd. Pablo Ortez Pérez.
Idem de segunda Antonio García Santos.
Idem de íd. Juan Gómez Rendón.
Idem de íd. Manuel Rodríguez Canales.
Idern de íd. Francisco Tirado Jiménez.
Idem de íd. Fernando Carpegna.
Idem de íd. Luis López Márquez.
Idem de íd. Florencio Argos Aras.
Fogonero preferente Manuel Pérez Hurtado.
Marinero fogonero Francisco Mir Llons.
/Barcaza «K-18».
Alférez de Navío D. José Noval Bruzola.
Ivlaestre de marinería Ricardo Pujol Lirón.
Operario de máquinas Manuel Rosaclo Martínez.
Marinero de primera Domingo Quero Maldonado.
Idem de íd. Antonio García Rodríguez.
Idem de segunda Benito Fernández López.
Ideal de id. José Rodríguez González.
Idem de íd. Gabriel Gamiño Rodríguez.
Idem de íd. Manuel Ríos Ares.
Idem de íd. José González Sampedro.
Idern -*de íd. Olegario Durán García.
Idem de íd. Inocencio Ferro *Fernández.
Marinero de segunda Manuel Núñez Suárez.
Fogonero preferente Francisco Sueiros Molinares.
ldem íd. Tomás Gimeral Miranda.
Barcaza «K-19\>.
Alférez de Navío D. Marcial Gamboa y Sánchez-Bar
cáiztegui.
Maestre de marinería Francisco Gómez Bosch.
Operario de máquinas Celestino Rodríguez Escobar.
Idem de íd. José Sánchez Solano.
Marinero de primera Perfecto Zabala Altuna.
Idem de segunda Pedro Senarro Carnáiz.
Idem .de íd. Florentino Iberoaga Icháustegui.
'dem de íd. José Martín Orbegoso.
Idem de íd. Antonio Caparrós Contioso.
Idem de íd. Antonio Debesa Solves.
Idem de íd. Miguel González Pardo.
Idem de íd. José Gago.
Idem de íd. Juan González Ramírez.
Idem de íd. Francisco Armeijada Caamaño.
Fogonero preferente Antonio Pastoriza Dávila.
Idem íd. Manuel Pazos Carracela.
/Barcaza «K-20».
Alférez de Navío D. Luis Verdugo y Font.
Maestre de !marinería Tomás Díaz Díaz.
Operario de máquinas Emilio Montero Morales.
Idem de íd. Eduardo Martínez Polen.
Marinero de primera Jesús Navia Arbes.
Idem de íd. Francisco Rumí Cano.
Idem de segunda Manuel González Bustelo.
Idem de íd. Juan Barrena Ortega.
Idem de íd. Ramón C. Núñez.
Idem de íd. Cándido Domingo Austiauzu.
Idem de íd. Francisco Luna Román.
Idem de íd. Manuel Félix Gómez.
Idem de íd. José Martín González.
Fogonero preferente Manuel Núñez Rivada.
Marinero fogonero Jesús Hermida Misa.
'Barcaza «K-21».
Alférez de Navío D. José Ayala Baraona.
Maestre de marinería Miguel Alvarez San José.
Operario de máquinas Juan Tórralba Sánchez.
Cabo
•
de marinería Juan Fernández Pous.
Marinero de segunda Juan Lucas Rodríguez.
Idem de íd. Rafael Lorenzo Iglesias.
Idem de íd. Domingo Giraldes Alvarez.
Idem de íd. Matías Campos Carrasco.
Idem de id. José Martín Roméu.
Idem de íd. Antonio González Sevilla.
Idem de íd. José Ubiña Mesa.
Idem de íd. Rafael Jover Manero.
Idem de íd,. Indalecio Martínez.
Idem de íd. Sebastián Fuentes Rodríguez.
Fogonero preferente Antonio Chiquero Molido.
Marinero fogonero Alfredo Arenas Casa.
Barcaza «K-22».
Alférez de Navío D. Félix de Ozárniz y Rodríguez.
Maestre de Imarinería Santiago Montero Fernández.
Operario de máquinas Diego Cano Lopez.
Idem de íd. Francisco Guillén Barquero.
Cabo de marinería Manuel de la Torre Pastoriza.
•Marinero de primera Salvador Toros Ramos.
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Marinero de segunda Domingo Pérez Roza.
Idem de íd. Antonio Jiménez Muñiz.
Idem de íd. José Otero Soto.
Idem de íd. José Alonso Ventoso.
Idern de íd. José Roig Porto.
Idem de íd. José Luis Díaz Parada.
Idem de íd. Alejandro Díaz Villegas.
Fogonero preferente Juan 1Viartínez García.
Marinero fogonero José Moreno Natera.
:Barcaza «K-23».
Alférez de Navío D. Antonio Blanco García.
Maestre de marinería Francisco Tendero Baeza.
Operario de máquinas Raimundo Rivero Gutiérrez.
Idem de íd. Antonio Doval Morales.
Marinero de segunda Francisco Sierra Rivera.
Idem de íd. Juan Infante.
Idem de íd. Manuel García Ramos.
Ideirn de í(1. José Fernández Fernández.
Idem de íd. Manuel Lorenzo Lidueña.
Idem de íd. Baldomero Deán Romero.
Idem de íd,. Alfonso González Maldonado.
Idem de íd. José Prieto Chacón.
Idem' de íd. José García Nieto.
Idem de íd. Antonio Jiménez Reina.
Idem de íd,. Manuel Durán Manzó.
Fogonero preferente Antonio Jiménez Reina.
Marinero fogonero Antonio López Albarrán.
.Balocaza «K-24».
Teniente de Navío D. Eduardo Montero y de Azcárraga.
Maestre de Marinería Juan Benito Marrodán.
Operario de máquinas José Lozano Galván.
Marinero de primera Antonio Ortega Ramírez.
Idem de íd.. José Argibay Mariño.
Idem de segunda Antonio Rojano Palomeque.
-Mem de íd. José Alcaide Baena.
Idem de íd. José Bufantes Márquez..
Idem de íd. Abdón Jorge Pérez.
Idem de íd. Salvador Peña Alarcón.
Idem de íd. Manuel Rodríguez Rozas.
Iden-i de íd. Eduardo Sánchez Recio..
Idem de íd. José María Pérez.
Fogonero preferente Luis Fernández Fernández.
Marinero fogonero Ramón Vicente Otero.
iBancaza «K-25».
Alférez de Navío D. Ramón Zanón Aldaluz.
Maestre de 'marinería Diego Martínez Haro.
Operario de máquinas Alfredo Quintas _Somoza.
Marinero de primera Juan Utreras Sánchez.
Idem dé segunda Francisco Carreira Alvarez.
Idem de íd. José Zapata Salmerón.
Idem de íd. Joaquín Fernández Flórez.
Idem de íd. Manuel Rizo Mateo.
Idem de íd. Sebastián Fernández Zarco.
Idem de íd. José Carpintero Gutiérrez.
'Mem de id. Bernabé Abad Cruz.
ldem de íd. Francisco Fernández Hormigo.Idem de íd. Francisco Villarrubia Roldán.
Fogonero preferente Enrique Doménech.
Marinero fogonero Evaristo Castro González.
113aneaza «K-26».
Alférez de Navío D. Juan Bonelli Rubio.
Maestre de marinería Vicente Molina Fuentes.
Operario de máquinas Pablo Casanova- Romero.
Marinero de primera Joaquín Rueda Ferrer.
Idem de segunda Francisco Moreno Cape.
Idem de íd. Juan Mede Alarcón.
Idem de íd. Lázaro Mérida López.
Idem de íd. Antonio Martín Pérez.
Idem de íd. Ignacio Castillo Prieto.
Idem de íd. Isidro Carbacho Matéu.
Idem de íd. Francisco López Orces.
Idem de íd. Angel Sanz Cervera.
Idem de íd. José Hervosa Torres.
Idem de íd. José Fernández Velasco.
Idem fogonero Jenaro Gamecho Egezano.
DOTACIÓN DE LOS ALJIBES
Aljibe «Africa».
Segundo Contramaestre D. Domingo Fernández Do
mínguez.
Segundo Maquinista D. Venancio ,Quintanilla Martínez.
Idem íd. D. Celestino Onaindia Rasden.
Operario de máquinas Antonio Sirviente Pérez.
Cabo de mar Manuel Pereira Pita.
Marinero de segunda Tomás Santos Domínguez.
Idem de íd. Manuel Peña Domínguez.
Iden-r de íd. Cristóbal Navarro Rolmero.
Idem de íd. Pedro Roig Carlos.
Idem de íd. Hilario González Claro.
Idem de íd. Evaristo Santaolalla.
,
Idem de íd. Aurelio Moratón Santos.
Idem de íd. Antonio Sánchez Alonso.
Idem fogonero Bautista Fernández García.
Idem íd. José Rubio Currelesea.
Aljibe «E».
Maestre de marinería José Bustelo Pavón.
Operario de máquinas Francisco Rosano López.
Marinero de segunda José Mallo Friegue.
Idem de íd. Ramón Varela Garrido.
Idem de íd. Ramón Forja Martínez.
Idem fogonero Manuel Ramírez Rubio.
Personal de depósito, en espera iie destino, que tripu
laban las barcazas «Kaes».
Maestre de Artillería Emilio Hernández Ruiz.
Marinero de segunda Faustino González Santoro.
Idem de íd. Lutgardo Martínez Osada.
Idem de íd. Manuel Pazos Figueroa.
Idem de íd. Gregorio Uzcárregui.
Idem de íd. José Gómez Muñoz.
Idern fogonero Francisco Sardina López.
Idem de íd. José María Piñeiro.
Artillero provisional Sebastián Cañete Braza.
COMPAÑíA DE MAR DE CEUTA
Personal de dicha compañía que tomó parte en las
operaciones de desembarc) de Alhucémah.
Segundo patrón D. Salvador Guerrero Biedma.
Sargento José Infante Forrodona.
Idem Ramón Lara Seglar.
Cabo Antonio Guerrero Cano.
Idean Antonio Rodríguez Gómez.
Idem Ildefonso Mancilla Mancilla.
Idem José Mena Castillo.
Idem Buenaventura Márquez García.
Idem Manuel Chacón Carmona.
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Cabo Juan Roldán Alvarez.
Idem Severiano Amores Quiñones.
Soldado Antonio Ortega Pastal.
Idem Bartolomé Hortao Savatell.
Idem Crescencio Pérez Fernández.
Idem Joaquín ;Burgués Valler-.
Idem Ildefonso Galán Castell.
Idem Antonio Quintana González.
Idem Juan Muñoz Ponce.
Idem Juan Duartes Quirol.
Idem Juan Gaitán Mata.
Idem José María Brocal García.
Idem José Vicente Alvir Sece.
Mem Salvador Broceta Aloy.
Idem Fausto Rubio Martínez.
Ideal Eloy Martínez Manzano.
Idem José Pérez Trujillo. •
Idem Juan González Cuella.
Idem Diego Martínez Sánchez.
Idem Expedito Moreno Torres.
Idem Juan Palma Domínguez.
Idem Manuel Ruiz Díaz.
Idem Amiel Araimbulo Oyasaba.
Idem Ramón Lara Camúñez.
Idem José Chaus Castro.
Idem Francisco Bazán Useda.
Idem José Busquel Beltrán.
Idem Jesús Pampín.
Idem Antonio Gundín Romero.
Idem José García Valentín.
Idem Rafael Gómez Lázaro.
Idem Antonio Rodríguez Oil.
Idem Antonio Díaz Gallardo.
Idem Antonio Sánchez Gallardo.
Idem Antonio Sánchez Crespo.
Idem Juan Barranco Santisteba.
Idem Diego Ocaña Costillo.
Idem José Fabregat Monfort.
Idem Miguel Cañostre Fernández.
Idem.Salvador Rodríguez Seglar.
Iclem Alfonso 'Ortega Caballero.
Idem Diego Gómez del Pino.
Idem José Rosa Romero.
Idem Lorenzo Martos Rodríguez.
Idem Manuel Behemeril /lene.
Idem Francisco García Pousoda.
Idem Juan Ruiz González.
Idem Julio Sánchez Manzanares.
Idem Pedro Albacete Saura.
Idem Antonio Pavón Larrubia.
Idem Faustino López Martínez.
Idem Francisco Rico Navas.
Idem Juan Francisco Quesada Fernández.
Idem Juan Damián Bernís.
Idem Manuel Mulero García.
Idem Isidro Piedra (Bernardino.
Idem José Jiménez Carmona.
Idem Francisco Bermúdez García.
Idem Manuel Mata Seiglar.
Idem Manuel Guerrero Gutiérrez.
Idem Enrique Sánchez Martínez.
Idem Lorenzo Vera Bulo.
Idem Salvador Gaitán Martín.
Idem Juan Arenas Lurit.
Idem José Raya Fernández.
Idem Jesús González Alvarez.
Idem José Jiménez Rosa.
Idem Antonio Montoya Parrado.
Idem Juan Rodríguez Romingen.
Idem José Fuente Custodio.
Soldado Manuel Lázaro Sánchez.
Idem Anastasio Guardia Vizcaíno.
Idem Cándido Escalante Ortega.
"dem Eduardo Villalba Arias.
Idein Manuel del Estal Merino.•
Idem Antonio Godoy Navarro.
IdeAm Manuel Maderal Velasco.
Idem Francisco Godoy Moreno.
Idem Ambrosio Campo Díaz.
Idem Francisco .del_Aguila Gutiérrez.
Idem Manuel Vicario Luque.
Idem Salvador 1VIesa Yusa.
Idem Aurelio Amador Díaz.
Idem Antonio Rosa Romero.
Idem José Murillo García.
Idem Luis Gutiérrez González.
Idem Ramón Ruiz Roja.
Idem Francisco Vera González.
Idem Enrique Marrou Llera.
Idem Francisco Panal Ruiz.
Idem Francisco Sanz Cubillo.
Idem Ildefonso Alvarado Domínguez.
Idem Manuel Mediavilla Sarmiento.
COMPAÑÍA DE MAR DE MELILLA
Personal de clticha eq.-npañía que tomó parte en las
operaciones de desembarco en Alhucemas.
Teniente primero, patrón, D. Mariano Vázquez Povea.
Alférez D. Arturo Morán Alcalá.
Idem D. Angel Morán Alcalá.
Calafate Francisco Alba Fuentefrías.
Sargento José García Molina.
Idem Manuel Tomé Calvo.
Idem Francisco Gomara Reyes.
Idem Manuel Torregrosa Oses.
Idem Ramón Morán Alcalá.
Idem Manuel Campos Molina.
Idem Miguel Ramos Peñas.
Idem D. Luis Lozano Gavilán.
Carpintero José Murúa Izaguirre.
Idern Antonio Cabeza Gutiérrez.
Idem Ricardo Erneterio Merlí.
.Marinero José Ruiz Jiménez.
Idem Francisco Pucho' Manríquez.
Idem José Sánchez Collado.
Idem Valentín Sánchez Carrasco.
Idem Alejandro Aznar Antorán.
Idern Antonio Ruiz Aranda.
Idem Antonio Postigo Tendero.
Idem Angel Navarro Toro.
Iclem. Aquilino. Díaz Coudilleiro.
Idern Alberto' Moreno Planells.
Idem Antonio Villegas Fernández.
Idem Baltasar Garcerán Huertas.
Idem Bernardo Escano Narváez.
Idem Celedonio de la Fuente Mantecas.
Idem Celestino Sanz Aguado.
Idem Esteban Bernis Negrell.
Idem Joaquín Frías Guzmán.
Idem Emilio Alvarez Méndez.
Idem Felipe Gutiérrez ,Argüeso.
Idem Federico Guerrero Pérez-Siles.
Mem Félix Pérez Casarrubios.
Idem Jenaro Vidal Blanco.
Idem Ildefonso Izquierdo Carreño.
Idem José González Roldán.
Idem José Calvo Esteban.
Idem Juan Cuadrado Sáez.
Idem José Antonio Gregorio Martínez.
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Marinero José- Izaguirre Marticorena.
Idem José Fernández Mata.
Idem José Alés Fernández.
Idem Francisco Aguilar Ruiz.
ldem José Pérez Minchón.
Mem José Mesa.
Idem José García Cano.
Idem Juan Casas Sánchez.
Idem Manuel Márquez Viños.
Idem Manuel Vidal Vigo.
Idem Manuel Tortosa Alvarez.
Idem Manuel Deseo Ramón.
Idem Pedro Garlito Vicente.
ldem Pedro Moreno Liarte.
Idem Pedro Ariz Oteiza.
Idem Pedro Larrañaga Elorza.
Idem Ramón Torres Molíns.
Idem Salvador Bonilla Rodríguez.
Idem Salvador Martín Pozo.
Idem Vicente Bosch Sierra. .
Ideim Valeriano Pacheco Sánchez.
Idem Valeriano Magdaleno Ortega.
Idem Salvador Martín /Bañase°.
Motorista Juan Ramón Hidalgo, Sánchez.
Idem Nicolás Alvarez Orts.
Idem Francisco Gavarrón Sánchez.
Idern Manuel Espinosa.
Personal de la compañía de mar de fLarache agregado
a aquella unidad.
Sargento D. Luis Amado González.
Cabo Francisco López Ruiz.
Mem Esteban Culebra Mora.
Idem Pedro Martos Soler.
Idem Mariano. Torrentín
Marinero Angel Martín Crespo.Idem Alejandro Montero Gómez.
Idem Cristóbal Romero Caro.
Idem Fernando Carbajo Zembrano.
Idem Fernando Pomairol Ramírez.
Idem Francisco López García.
Idem Francisco Sánchez Bermeja.Idem Daniel Fernández Fernández.
Idem Emilio Molina Gerona.
Idem Jesús López Mora.
Idem Joaquín Corujo Acévez.
Idem José Jiménez Martín.
Idem José Estela Cerdá.
Idem José Sechs Martín.
Id.em José Jiménez García.
Idem José Juan Férrez.
Idem Juan Barea González.
Idem Juan Martínez Villegas.Idem Juan Vericat Pallejá.Idem Manuel Loja Domínguez.Idem Manuel del Campo Beltrán.Idem Miguel Aguilar 'Fernández.kleirn Rafael Peñas Barleta.
Idem Severiano Calzado. Jiménez.Idem Tomás Noguerón Sáez.
•
Orden general de Escuadra.
Conocida es la meritíSima labor llevada a cabo porlas barcazas «Kaes» que forman parte de estas Fuerzas Navales del Norte de Africa en el desembarco dela costa de Alhucemas. Sabido es el entusiasmo y serenidad que su conjunto ha demostrado en el curso deestas operaciones, bajo el numeroso fuego enemigo de
fusil, ametralladora y cañón, no sólo en el día del des
embarco de nuestras tropas en la, playa de la Cebadi
lla, sino en el trascurso de días sucesivos, sufriendo
varias de ellas impactos al abordar las playas, sin que
por ello *decreciera aquel entusiasmo y denodado espí
ritu, con lo que se logró el abastecimiento de nuestro
Ejército de operaciones con toda clase de elementos
de boca y guerra, aun -a trueque de los riesgos conse
cuentes a las variaciones del estado de mar y tiempo,
nada tenidos en cuenta en beneficio de que no falta
ran aquellos elementos de combate a nuestro esfor
zado y valeroso Ejército, que con ellos logró tan seña
lada victoria; hechos aquéllos reconocidos, ponderados
por todos, y que de modo tan fehaciente coadyuvaron
a escribir página tan brillante en nuestra historia.
Al cumplir con el grata deber de patentizar ante vos
otros, con esta citación en orden general de Escuadra,
el juicio que al Mando merecen tales hechos como muy
distinguidos, cábeme asimismo el hacer uso de las atri
buciones que me concede el artículo 60 del actual Re
glamento de Recompensas, y ateniéndome a lo dispues
to en el artículo 6.(), último párrafo, inciso D, y el 49,
párrafo tercero, vengo en decretar se abra un expe
diente informativo por si hubiere lugar a la concesión
colectiva de la Medalla Naval al grupo de barcazas
«Kaes», nombrando para ello Juez instructor al Capi
tán de Fragata D. Félix González Castañeda, auxilia
do como Secretario por el Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Ferrer Antón.
A bordo del «Canalejas», 15 de octubre de 1925.
Eduardo Guerra.—(Rubricado.)
Dictamen del Jefe dil Estado Mayor de las Fuerzas
Navales del Norte 1de Africa.
Excmo. Sr. Comandante General de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
Exorno Sr.: De todo lo actuado en este expediente.bien claro .se desprende, excelentísimo señor, el bri
llante comportamiento de todo el personal de las bar
cazas «Kaes» que tomaron parte en la operación dedesembarco de Alhucemas, cuyo personal, con Su denodado esfuerzo, elevado espíritu, valor y abnegacióncontribuyó en grado sumo al éxito obtenido; a aquelpersonal se unió, en tales cualidades y a tal fin, el delos aljibes «Africa» y «E», y estima el que suscribe.excelentísimo señor, que no sería justo eliminar a losOficiales e individuos de las compañías de mar de Ceuta y Melilla que formaron parte eventual durante elciclo de operaciones de las dotaciones de las barcazas«Kaes», y cuyo personal en nada desmereció su comportamiento del de aquellas dotaciones.
iDe estimado así V. E., procedería interesar, parainclusión en este expediente, la relación de este personal de las compañías de mar de Ceuta. y Melilla.Tetuán, 10 de diciembre de 1925.—Carlos Boado.—(Rubricado.)
'Dictamen del Comandante Generai de las FuerzasNavales :lel Norte de Africa.
Tetuán, 11 de diciembre de 1925.—Conforme con loanteriormente propuesto por la Jefatura de Estado Mayor. interésese telegráficaimente de las ComandanciasGenerales de Ceuta y Melilla relación del personal delas compañías de mar que formaron parte de las dotaciones auxiliares de las barcazas «Kaes» durante elciclo ide operaciones en la bahía de Alhucemas.—Eduardo
un sello en tinta quedice: «Fuerzas Navales del Norte de Africa. Comandancia General.)
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
conceder la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Naval. con distintivo blanco, al Práctico de costa retirado
D. Vicente González de Lamela, por el celo e inteligencia
demostrados durante más de cincuenta años que ha des
empeñado el mencionado cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de marzo de 1926.
CORNEJO.




Aprueba la entrega de mando del torpedero Vúin. 18,
efectuada el día 2 de febrero último por el Teniente de
Navío D. Pedro Ristori y Montojo al Oficial del mismo
empleo D. Faustino Ruiz González.
26 de marzo de 1926.





Se dispone que el Operario de máquinas permanente
Ramón Requeijo Balirio pase a Sevilla en comisión del
servicio por el tiempo de su duración.
31 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.





Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán. General del Departamento del Ferrol para
cubrir una plaza de Operario de primera clase, de pinto_
res, vacante en el Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a
favor del de segunda clase e igual oficio José Juan Gil
González, y cumplidos todos 'los requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia y nombrar al Operario citado para
la clase de primera de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 30
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo que preceptúan las
Reales órdenes de 8 de enero (D. O. núm. 8) y 2 de fe
brero del corriente ario (D. O. núm. 27), S. M. el Rey
(q. D. g.). de conformidad con la propuesta hecha por el
Director de la Escuela de Aeronáutica naval, en comuni
cación núm. 455, de 19 del mes últimamente citado, lo in
formado por la Sección del Material y de acuerdo con la
Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer lo
siguiente :
I.° Que los Tenientes de Navío, Pilotos de globo li
bre y dirigible, D. Julio Guillén Tato y D. Ricardo Casas
Miticola sean los destinados para el servicio de la Aerosta
ción de la Escuela de Aeronáutica naval.
,2.° Oue los Oficiales de Aerostación que han de .hacer
este año el curso de observadores sean los cinco siguien
tes : Tenientes de Navío D. Juan j. jáuregui, D. j'osé L.
de la Rocha, D. Antonio Núñez Rodríguez y O. Jesús
Fontán y Lavé y Alférez de Navío D. Francisco Carras
co v González Elipe.
3.° 9ue el plan de enseñanza a seguir sea el propues
to por el Director de la Escuela de Aeronáutica que se su_
pone de un año de duración, terminándose éste con los
demás cursos de la Escuela y empezándose en lo sucesivo
con los otros.
4.0 El nombramiento del Alférez de Navío. Piloto de
Aviación e Hidroayiación, D. Luis Cellier Sánchez para.
instructor de navegación aérea.
5.° Que sea pasaportado, en la fecha que se ordene, pa
ra la Escuela de Aeronáutica el Capitán de Corbeta don
Salvador Moreno Fernández, para dar conferencias sobre
tiro naval y su observación desde el aire.
6.° Nombrar un ingeniero hidróg-rafo para dar una
con ferencia sobre nuestros procedimientos de Hidrogra_
fía en la fecha que oportunamente se señalará; y
7.° Que por el Director de la Escuela de Aeronáutica
naval se dé cuenta, a su debido tiempo. de la fecha en que
empiecen las prácticas, con toda clase de detalles, durante
el desarrollo de las mismas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efecto.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 30 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica naval.
Sr. Capitán Generalcrel Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Exorno. Sr.: Vistas las comunicaciones números 92
y 192, de fechas 11 de febrero y 15 de marzo del co
rriente ario, del Capitán General del Departamento del
Ferrol, dando, cuenta de la forma iregular con que van
haciendo sus presentaciones en el Polígono de tiro na
val «Janer» los alumnos nombrados para hacer los cur
sos de Telemetristas, llegándose en el actual a un re
traso de quince días para el coMienzo del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
fonmado por la Sección del Material, se ha servido dis
poner quede rectificada la Real orden de 28 de enero
último (D. -O. núm. 22, pág. 182) en el sentido de que
el curso de que se trata terminará el día 15 de mayo
próximo.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad
que, eri evitación de rectificaciones de esta índole, por
las autoridades respectivas se tomen las medidas ne
cesarias a fin de que los individuos ejecuten siempre
sus presentaciones con escrupulosa exactitud en el Po
lígono citado los días que para comienzo de los cursos
y reválidas se señalan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe .de la Sección del Material.
Señores Capitanes Generales de los 'Departamentos
de Cádiz z Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección ,del Material, se ha servido
disponer se anuncie un curso de Telemetristas, que
dará pincipio, en el Polígono de tiro «Janer», el. día 1.‘'
de junio, venidero, a cuyo efecto deberá. cori la antici
pación necesaria efectuarse cuanto dispone la Real or
den de 10 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279, p:1-
gina 1.694), a fin de que el día 15 de abril próximo se
encuentren ya en este Ministerio las actas reglamen
tarias, a las que deberán acompañarse las instancias,
actas de- reconocimiento facultativo y copias de las li
bretas de los individuos contenidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad.
que en la referida fecha .del 15 de abril se hallen tam
bién en este Ministerio las instancias documentadas de
aquellos Telemetristas que deseen hacer la reválida re
glamentaria, de sus títulos, al finalizar el curso que s.e
anuncia; entendiéndose que todos aquellos que al tras
currir los dos arios de estar en posesión de él no lo
realicen ,debe dárseles de baja en los estados que. men
sualmente se rinden, por 'hallarse comprendidos en la
Real orden de 23 de junio .de 1925 (D. O. núm.. 142, pá
gina 931) y caducada, por tanto, la validez del mismo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para.su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos arios.
Madrid, 26 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Matérial.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos
e Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores
Excito. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 912, de 12 de este mes, de la Capitanía General del
Departamento de Cádiz, cursando otra del Jefe del Po-.
lígono de tiro de la Base Naval del mismo, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material, se ha servido disponer que
los cronómetros «Ulises-Nardín», números 1.659, 1..688,
1.689 y 1.691, eiistentes en dicho Polígono, sean en
tregados, en calidad de- depósito, al Observatorio de
Marina, para su custodia y mejor conservación.
Lo -que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 26 de marzo de 1926.
CORNEJO.~PF -
S r . General Jefe de la Sección del Material.





Excmo. Sr. : . MI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
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conceder la situación de supernumerai-io sin sueldo al Te
niente Coronel de Ingenieros de la. Armada D. Jesús Al
faro A. Fournier.
De Real orden lo digo a V. V. para, su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 25
de marzo de 1926.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
o
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
• Armada.
Excmo. Sr. : Vista propuesta del Director de la Aca
demia_ de Ingenieros y Maquinistas de la Armada relativa
a distribución del Profesorado de la misma, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar dicha propuesta nombran
do Profesores liemnnentes de las clases .de Teoría del bu
que al. Teniente Coronel de Ingenieros de .7a. Armada don
Antonio Mas García ; Turbinas y motores, al Capitán don
Manuel López Acevedo ; Hidráulica y regulación de la
aguja, al Capitán D. Enrique Dublang y Tolosana. y de
Construcción civil e Hidráulica y Mecánica, al Comandante
de Ingenieros del Ejército D. Modesto Blanco y Díaz ; y
Profesores eventuales. en fas condicibnes que establece el
punto 4.° de la Real orden de 4 de enero de 1921, de las
clases de Construcción naval. al Teniente Coronel de In
genieros de la Armada D. Carlos Godino v Gil ; Resisten
cia de Materiales. al Teniente Coronel D. Luis Ruiz Ji
ménez; Termodinámica y máqu-inas. al Comandante don
Ambrosio Espinosa Rodríguez ; Química, al Capitán de Ar
tillería *del Ejército D. José de \Tierna y Belando. y de Cál
culo. al primer Capellán de la Armada D. Gerardo Sánchez
-y González, confirmando al Tenientede Navío D. José Ma
ría González-Llanos y al Capitán de Ingenieros de la Arma
da D. Juan Antonio Cerrada y González de Serralde en los
destinos de Profesores permanente y eventual, respectiva
mente, de las clases de- Electricidad, para los que. se les
nombró por Réales órdenes de 9 de enero v 18 de febrero•
últimos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E-. muchos años. Madrid. 25
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenieros. -
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de -Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis





Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado del estudio efec
tuado por la junta facultativa de Artillería en cumplimien
to de lo dispuesto en Real orden de 1.° del mes último, a
fin de determinar las circunstancias que han de concurrir
para que deba quitarse el cobre depositado eñ las ánimas
4 los cafiones y los procedimientos que. deben seguirse,
S. M. el Rey (g. D.. g.). de conformidad con lo informado
por la Sección de Artillería. se ha servido disponer :
1.° Que no procede efectuar el .descobreado del cañón
mas une en el caso de que. éste acuse estrechamientos en
el ánima que puedan resultar peligrosos y originen falta
de precisión en el tiro.
Que la junta facultativa de Artillería, que es la
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encargada de levantar los gráficos correspondientes para
computar la vida de la a:tillería, según Real orden de 13 de
noviembre de 1922, tan luego observe en las medidas, que
deben tomarse periódicamente, que éstas acusan estrecha
mientos en el ánima que exijan proceder al descobreado,
dará cienti ell() n ordenar tenga efecto en aquellas
piezas que lo requieran ; y
3." Que la operación de descobreado se efectúe aña
diendo lo° gramos de papel de estaño a las cargas. em
pleando proyectiles lastrados cuando el estrechamiento del
ánima sea muy pronunciado, hasta que se logre hacerlo
desaparecer. y en caso de que se observe que no dismi
nuyen los estrechamientos regularizando el tiro después
de los prime ros disparis. se suspenderán éstos y se pro
cederá al esmerilado de los campos y repasado de la rayas.
De Re-11 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.




Dispone que el Capitán Médico D. losé Vega Villalon
ga cese en el destino de comisiones. eventualidades y li
cencias de su empleo en el Departamento del Ferro' y
quede afecto a la jurisdicción de Marina en la Corte, en
expectación de destino.
29 de marzo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán , General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.




Aprueba el anticipo concedido a la licencia por enfermo
. .
que disfruta el Contador de Navío D. Francisco Mexía
Carrillo v dispone sea relevado en la Habilitación del cruce
ro Princesa de Asturias por el Oficial ,del mismo empleo
D. René Wirth y Lenaerts, quien lo será, previamente. en
la del Observatorio astronómico de San Fernando por el
Contador de Navío D. José María de Iraola y Aguirre.
30 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Como resultado del expediente instruído en
cumplimiento de lo dispuesto por Real orden de 3 de marzo
actual (D. O. núm. 50), para la enajenación del acorazado•
Pelavo en la forma que aquélla determina, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General, he ha servido adjudicar en venta el re
ferido buque a D. S. Simons Jr. por la cantidad de seis
cientas un mil trescientas noventa y cinco pesetas
(601.395), con arreglo a la oferta presentada por su repre_
sentante, D. Enrique Traumann, y con sujeción a las con
diciones detalhdas en el anuncio de la enajenación de que
se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
•
.1 9,- ••••, •stánew,"--•--
Direccion General de Navegación
Navegación. -
Excmo. Visto él expediente instruido con motivo
de la Real. orden del Ministerio de Estado, de 27 de no
viembre último; en la- que se consignan los deseos expues
tos por los comerciantes y agricultores de *Fernando Poo
para que la Compañía Trasatlántica suprima -en su expe
dición mensual a las posesiones españolas del golfo de Gui- •
nea las escalas de Santa Cruz de la Palma y Arrecife;
Considerando que,. a juicio de los expresados solicitantes,
son innecesarias •las referidas escalas, por tener atendidas
sus comunicaciones con las líneas subvencionadas especial
mente afectas al archipiélago canario, siendo, por Otra parte,
su realización la causa que se opone al cumplimiento nor
mal del itinerario de la repetida línea ;
. Considerando que de los datos aportados al expediente --
se deduce que el tráfico de pasajeros y mercancías acusan
un movimiento insignificante entre los puerto,s de Canarias
y Fernando Poo ; •
Considerando que la supresión de las referidas escalas
debe estimarse comprendida en el art. 19•del contrato, que
establece normas para formación y aprobación de los itine
rarios, M. el R.ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
1." Que se abra una información pública, por un plazo
de treinta días, para que' los 'Ministerios de Estado, Gober
nación, Guerra y Fomento y la Dirección General de Ma
rruecos y Colonias manifiesten lo que estimen oportuno,
pudiendo asimismo emitir su informe las .Cámaras de. Co_
mercio, entidades, organismos y aun particulares a quienes
afecte la modificación ; y
2." Que se publique esta disposición en la Gaceta de Ma
drid, para conocimiento de los expresados Ministerios, or
ganismos -y público en general.
De Real orden lo participo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.----Dios -guarde a V. E. muchos años.
'Madrid, 22 de marzo de 1926.
CORNEJO.
• Sr. Director General de Navegación.
--dr-1~4h -41-015"114~
Anuncio de subasta
Comandancia General del Ar.s-ena! de Cartagena.
Por el presente se pone en conocimiento de aquellas per
sonal a quienes pudiera interesar que. recibidos los docu
mentos cuya falta originó la suspensión del acto de 'la su
basta para la enajenación del remolcador Subic, se celebra
rá dicho acto en la Biblioteca de esté Arsenal cinco días.
después de la fecha del último periódico oficial en que se
inserte este anuncio, teniendo en cuenta que su publicación
se efectuará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las provin
cias de Murcia, Valencia y Barcelona.
Arsenal de Cartagena, 27 de marzo de 1926. El Secre
tario, José Pérez y Ojeda.
INI P. DEL MINISTERIO DE MARINA
